

















B I C 
16.0%1 27.4%1 33.6% 
D I E I悶雷―I体力合計点
18% 5.5% 20.3 55.72 




















① 時期 ② 取り組み内容 ③ 評価のための記録
7月 1日 児童の実態把握 1学期体育授業アンケート（児童）
7月 2日 研究授業「異学年での体づくり運動（低学年）」 観察記録・写真（実践者）
森本孝子先生（和歌山大学教育学部附属小学校養 ワークシート
護教諭）による健康教育
11月 15日 ソフトボール投げと立ち幅跳びを事例に異学年 ・タブレットで自分の動きを確認
で学び合うための検証と研究授業 (10月 26日～ し、アドバイスをする。








体 育 は 好 き ですか 62 15 4 2 
体 育 の 授 業 は楽しいですか 58 21 3 1 
自分から進んで授業に取り組んでいますか 39 36 8 
゜みんなで協力して体育をすることは楽しいですか 68 14 1 
゜失敗しても何でもチャレンジできましたか 59 21 2 
゜友逹にアドバイスしたり、されたりしたことはあり 55 22 3 3 
ますか
｝レー｝レを守2って安全に活動できましたか 71 12 
゜ ゜体育の授業で、今までできなかったことができるよ
64 16 1 2 
うになりましたか。
表 3 体育に関するアンケート結果
学年 友達 先生 自力解決 その他
6年生 (22人） 12 1 2 2 
5年生 (19人） 3 ， 5 2 











種目別測 深日小（男子 30.91, 女子 24.27) (H29年度） 深日小（男子 158.3, 女子 145.9) (H30年度）






























表 5. 5年生と 3・4年生がまとめた各部位の動きのポイント
上半身 下半身 うで その他
5年生 ・体をそる ・地面を勢いよくける。 ・頭の上から背 ・跳ぶ前の姿勢は低
各部位のポ • 上半身をそる ・跳んでいるときに足を 中に手を持って く、目線を愉にする
イント ・跳んでいると L字にする いき、勢いよく •太ももの位置とあ
きは頭の上に手 ・着地するときは上半身 頭の上まで板り ごの位置が同じく
がくる より足が前に来る 上げるつもり らいにかまえる
・着地では足をそろえる
3・4年生 • あごと膝がつ ・しつかりジャンプ • うではのばし ・着地の時は腕を前
各部位のポ くくらい姿勢を ・跳んでから着地の前は て背中から頭の にする
イント 低くする 足を前にする 上に向けて勢い ・体重も前にする
• 前を見る ・着地では足をそろえる よくふる ・座っている姿勢み
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